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Общая характеристика работы 
Актуальность темы исследования. Необходимость научного 
изучения всех типов собственных имен, представляющих собой 
определенную категорию слов в лексической системе любого языка, 
получила в настоящее время всеобщее признание, и современный этап 
развития мирового языкознания характеризуется бурным ростом 
ономастических изысканий, ведущихся на материале самых различных 
языков. Ибо исследования по ономастике, способствуя разгадке тайн 
прошлого, дают в то же время ценный материал для выяснения целого 
ряда сложных вопросов истории языка, а также и самого народа, 
вопросов этнографии, археологии, социологии, исторической 
географии и других смежных наук'. 
Географические названия это исторические памятники, 
отражающие быт и мировоззрение людей, живших эдесь когда-то, их 
имена, их историю. Это памятники нашего языка, материал, 
позволяющий заполнить многие пробелы нашей многострадальной 
истории. 
Именно с этим связан бурный рост ономастических исследований, 
ведущихся на материале самых различных языков, в том числе 
тюркских. Необходимость этих изысканий получила в настоящее время 
всеобщее признание во всем мире. 
В своей работе мы решили остановиться на консервативной части 
лексики - ойконимах, т.е. названиях населенных пунктов. 
Проходят века, названия передаются из поколения в поколение, 
отражая различные явления природы, представление народа об 
окружающей его действительности, а также особенности его языка. От 
их правильной интерпретации зависит состояние некоторых 
общенаучных положений. 
Ойконимы Западного Закамья Татарстана в виде монографии не 
подвергались лингвистическому анализу, хотя в некоторой степени 
исследованы в трудах Г.Ф.Саттарова, Ф.Г.Гариповой. 
Комплексное исследование ойконимов Западного Закамья 
Татарстана представляет интерес и как один из источников 
правильного установления этногенеза и истории татарского народа, т.к. 
данному региону принадлежит большая роль в формировании 
татарского этноса. Данный регион уникален тем, что именно на его 
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территории находилась Волжско-Камская Булгария с ее знаменитыми 
городами: Булгар, Биляр, Джукатау, Сувар и др. И конечно же эдесь 
нужно искать корни формирования татарского народа в единую нацию. 
Таким образом выявление основных населенных пунктов Булгар 
представляет несомненный интерес как для решения общеисторических 
вопросов Булгарского периода, так и для изучения проблемы 
происхождения казанских татар. 
Избрание объектом исследования ойконимов западного Закамья 
Татарстана объясняется необходимостью научного изучения этого 
пласта татарского языка, содержащего целый комплекс ценных 
сведений как лингвистического, так и экстралингвистического 
характера . Также определенные предпосылки, связанные с прошлым 
татарского народа, 
обусловили актуальность темы исследования. 
Цель и задачи исследования. 
Основной целью диссертационной работы является проведение 
генетического, лексика-семантического, структурно-словообразо-
вательного исследования ойконимов Западного Закамья Татарстана . 
В соответствии с целью, поставленной в диссертации, намечено 
решение следующих задач: 
- изучить процесс формирования ойконимии Западного Закамья 
Татарстана; 
- установить этнолингвистические пласты ойконимиli' Западного 
Закамья Татарстана; 
- определить особенности номинации ойконимов изучаемой 
территории, определить характерные черты ойконимии региона; 
- выявить степень участия онимов в образовании ойконимов; 
- определить основные способы образования ойконимов; 
• составить краткий словарь ойконимов Западного Закамья 
Татарстана. 
Методы исследования. 
В соответствии с характером изучаемого материала и 
поставленными задачами в ходе исследования были использованы 
различные методы и приемы: сравнительно-исторический , структурно­
словообразовательный, лексика-семантический, сопоставительный. 
Методолоrическаая основа и материалы исследования. 
Методологическую основу исследования составляет диалектический 
метод философии, который рассматривает явление действительности в 
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их развитии, во взаимосвязи и взаимообусловленности. Основными 
принципами исследования стали принципы системности и историзма. 
Теоретической базой исследования послужили труды по 
теоретико-методологическим проблемам ономастики таких ученых, как 
Н.А.Баскаков, Ф.Г.Гарипова, Г.И.Донидзе, М.3.Закиев, А.А.Камалов, 
В.А.Никонов, О.Т.Молчанова, Э.М.Мурзаев, Г.Ф.Саттаров, А.В.Суперан· 
екая и др. 
Для установления параллелей и значений слов в других языках 
использовались словари: В.В.Радлова «Опыт словаря тюркских языков» 
(1893, 1899, 1905, 1911), Э. и В.Мурзаевых «Словарь местных 
географических терминов" ( 1959), «Древнетюркский словарь» ( 1969), 
Э.В.Севортяна «Этимологический словарь тюркских языков» (1974), 
Г.Ф.Саттарова «Татар исемнаре сузлеге» (1981), Э.М.Мурзаева 
«Словарь народных географических терминов" ( 1984), «Татар теленеfо\ 
диалектологик сузлеге" (1969, 1993), «Татар теленен. ан.латмалы 
сузлеге» ( 1977, 1979, 1981) и другие. 
Материалом-источником для работы послужили: 
«Административно-территориальное деление Республики Татарстан» 
( 1992), материалы экспедиций в регион в августе 1999 года и в июле 
2000 года, периодическая печать, архивные материалы, книги, 
посвященные краеведению конкретного района, рефераты, курсовые и 
дипломные работы студентов по ономастике Казанского 
государственного университета. 
Научная новизна исследования заключаетсs:~ в том, что работа 
представляет собой первое комплексное историко-лингвистическое 
исследование названий населенных пунктов Западного Закамья 
Татарстана. Изученный ойконимический материал позволил выs:~вить 
отражение социально-экономических и общественно-политических 
перемен в ойконимии региона. На основе всестороннего анализа 
описаны закономерности возникновениs:~, развитиs:~ и формирования 
ойконимов Западного Закамьs:~. С опорой на разработанные 
теоретические положениs:~ определяютсs:~ лексика-семантические типы 
ойконимов, их основные способы образования и структурные типы, 
устанавливается этимология некоторых ойконимов с непонятной 
семантикой. 
Практическая значимость заключается в том, что выводы и 
положения исследованиs:~ могут быть использованы лингвистами, 
географами, краеведами в дальнейшей разработке теоретических и 
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практических вопросов тюркской ойконимии, при рассмотрении 
диалектических вопросов тюркской ойконимии, при диалектологических 
исследованиях. Отдельные выводы работы могут послужить источником 
для исследования топонимических систем тюркских языков, для 
изучения истории и этногенеза татар и других тюркских народов . 
Материалы исследования могут быть использованы при 
составлении спецкурсов и спецсеминаров по татарской ономастике в 
вузе, в учебной и краеведческой работе в школе. Полученные 
результаты могут быть использованы в тюркской ономастике для 
составления топонимических, этимологических и других словарей. 
Апробация работы. По материалам исследования отдельные 
части работы докладывались на итоговых научных конференциях 
Казанского государственного университета за 1997-2001 годы. Работа 
обсуждена и одобрена на заседании кафедры татарского языка КГУ . 
По теме диссертации опубликованы три статьи. 
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух 
глав, заключения, списка литературы и приложения. 
Содержание работы. 
В первом параграфе обосновывается актуальность избранной 
темы, определяются цель, задачи, научная новизна, практическая 
значимость исследования, описываются методы, использованные в 
ходе работы. 
Во втором параграфе дается физико-географическая 
характеристика территории Западного Закамья Татарстана : 
описывается природа, рельеф , административно-территориальное 
деление, водные источники, фауна и флора, хозяйственная 
деятельность народа. Природно-географические условия нашли 
отражение в названиях населенных пунктов Западного Закамья 
Татарстана . В этот регион входят 8 районов: Аксубаевский, 
Алькеевский, Алексеевский, Нурлатский, Новошеwминский, 
Чистопольский, Чиремшанский, Спасский. 
В третьем параграфе прослеживается история формирования и 
развития этнического состава населения Западного Закамья 
Татарстана. Изучение связей народов и их языков на материале 
ойконимии имеет важное значение для восстановления картины 
этнических контактов в прошлом, что особенно важно в тех случаях, 
когда отсутствуют письменные доказательства. 
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Исторические корни формирования ойконимии региона уходят в 
глубокое прошлое. 
Земли Волго-Камья с древнейших времен привлекали к себе 
множество самых различных кочевых племен, это накладывало 
характерный отпечаток на антропологический, этнолингвистический 
облик, влияло на культуру оседлого населения края, формировало 
новые черты целого народа. 
Первые люди в этих местах появились еще в период среднего 
палеолита, а в период Бронзы уже весь нынешний Татарстан был 
заселен разными племенами. В Западном Закамье Татарстана в это 
время жили племена, так называемой «срубовой" культуры. Свое 
название они получили из-за обрядовой традиции хоронить людей в 
срубах. 
Эту культуру сменили в Vlll-11 веках до н.э. племена Аноньинской 
культуры. 
Первые тюркские племена появились в этом регионе в IV-Vlll 
веках н.э. 2 
Ряд ученых-археологов - В.Ф.Генинг, А.Х.Халиков, П.Н.Старостин 
и др. считают, что начало тюркизации региона связано с волной 
гуннского нашествия в IV-V веках. Второе значительное проникновение 
в Волго-Камье тюркоязычных племен связано с усилением в Vl-Vlll вв. 
Тюркского каганата. В конце Vlll - начале IX ев. в Волго-Камье 
сложились теменные союзы. 
В течение IX-X вв. сложилось самое раннее феодальное 
государство в Европе - многотеменная, в основном тюркоязычная, 
развитая в экономическом и политическом отношении Волжско-Камская 
Булгариs:~, которая достигла расцвета в Xll в. Она сыграла значительную 
роль в истории народов Поволжья и Приуралья, а ее население 
заложило основу формирования тюркоязычных народов края, прежде 
всего татарского народа. 
Этноним «болгар»/«булгар" появляется на исторической арене 
Юго-восточной и южной Европы около середины 1 тысячелетия н.э. 
Первое достоверное упоминание о нем датировано 469 годом в 
сирийской хронике Захария Ритора, где сообщается, что к северу от 
Восточного Кавказа, за дербентскими воротами, «живут бургары со 
своим языком, народ языческий и варварский"3 . 
'Фехретдинов Р.Г. Татар халкы hам Татарстан тарихы. - Казан, 1996. - 22 б. 
'Халиков А.Х. Кто мы - булrары или татары. - Казань, 1992. - С.4. 
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Наиболее подробные сведения о болгарах, живших в IX веке на 
Волге, сохранились у Ибн Русте, писавшем в начале Х века. В этих 
источниках болгары на Волге упоминаются как народ и как страна, 
живущие или расположившееся по берегам Волги в сильно заселенной 
местности, управляемые своими царями и уже исповедующие ислам. 
Не позже рубежа X-XI веков завершилось формирование 
государства булгар на Волге и с этого времени уже известны государи 
Булгара. 
В первой трети Xlll века Булгария на Волге достигла апогея в 
своем историческом развитии, о чем свидетельствует ее громкое 
название 
и в Европе, и в Азии - «Великая Булrария». 
Во второй половине XIV и в начале XV веков изменяется и 
территория расселения булгар. Так, под 1361 годом летописец 
сообщает, что «Булак Темир князь Ординский Болгар взял и все города 
по Волге и улусы и отня весь Воложский путь"•. После этого закамские 
земли Булгарии, в том числе и окрестности Булгара, становятся местом 
беспрерывных грабежей и войн. В 1366 и 1376 гг. город беруr 
новгородские ушкуйники, в 1382, 1391 и 1392 гг. здесь бесчинствует 
золотоордынский хан Тохтамыщ в 1395, 1400 гг. русские князья 
совершают опустошительные походы на Булгары и, наконец, в 1431 
году князь Федор Пестрый нанес окончательный удар по Булгарам. 
Население Булгарского и других закамских булгарских княжеств, 
Жукотинского, Тубулгатауского в этих условиях массами переселяются 
на север - за Каму, на запад - за Волгу, на восток - в Приуралье. И 
этот район на несколько столетий остаетсR пустовать. 
В 1652-1653 гг. строится Закамская укрепленнаR линия для 
защиты от ногайцев и калмыков. На строительстве этой линии 
участвуют татары, чуваши, марийцы и мордва. ДлR защиты этого вала 
во второй половине XVll и в XVlll веках сюда переселяютсR многие 
служилые татары-мишаре, в основном из Симбирска, Нижнего 
Новгорода и Пензенских губерний. Таким образом, на землRх 
Западного Закамья, пустовавших три-четыре века именно в то время 
появляются многочисленные татаро-мишарские деревни, поэтому в 
данном регионе и распространен чистопольский говор западного 
диалекта татарского языка. 
• Ха.ли~ов А.Х. Кто мы - булгары или татары? - Казань, 1992. - С.48. 
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В первой главе "Этнолингвистические особенности 
возникновения и развития ойконимии Западного Закамья Татарстана» 
определяются генетические пласты ойконимии региона, дается 
стратиграфия ойконимов Западного Закамья Татарстана . 
По сведениям истории и археологии в Среднем Поволжье 
происходила смена разных племен и народностей, в связи с этим 
ойконимия Западного Закамья Татарстана (впредь просто Западное 
Закамье прим., автора) является сложным историческим 
образованием , состоящим из пластов и слоев разной степени 
древности и различного языкового происхождения . 
Ойконимическая система данной территории формировалась под 
влиянием определенных лингвистических и экстралингвистических 
факторов . В ней нашли отражение социально-экономические, 
общественные и культурные изменения в жизни региона . 
Необычная сложность , многослойность процесса этногенеза 
татарского народа отразилась и в ее ойконимии . На основе данных 
этнической истории исследуемого ареала, лингвистического, 
этимологического анализа выделяются следующие этнолингвистические 
пласты : тюркский пласт , финно-угорский, монгольский , арабо­
персидский , русский . 
Самым многочисленным является тюркский пласт . 
В нем выделяются древнетюркский, булгарский, татарский, 
чувашский, башкирский пласты . 
Выделить эти пласты довольно сложно. Одно и то же название 
может относиться к разным пластам. Мы их разделили по 
фонетическому и по временному признакам. Некоторые ойконимы 
вписались в разные пласты . Например: ойконим Чирмешан. Оно 
состоит из двух компонентов - Чирме + шан. Компонент чирме/чирма в 
булгарском языке означал «река", компонент шен/шон/сен/сен то же 
самое означал в древнетюркском языке . 
Древнетюркские наименования обнаруживаются 
преимущественно в антропоойконимах, этноойконимах, много их 
сохранилось и в географической номенклатурной терминологии . 
К древнетюркским ойконимам мы относим антропоойконим 
Аксубай. Оно состоит из двух элементов ак+субай (белый всадник). 
Слово ак - «белый» довольно продуктивно в образовании как 
антропонимов, так и ойконимов. Этим элементом в регионе образованы 
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такие ойконимы как, Апак "пребелый», Актау «белая гора», Акташ 
«белый камень», Акъяр «белая скала" и др. 
В основе ойконима Байтирак лежит антропоним. У древних 
тюрков тирак (тополь) считался священным деревом. «Бай служило 
приставкой к названию мифического дерева, корни которого растут в 
подземном мире, ствол наземной поверхности, а вершина достигает 
небесной сферы. Таков образ в эпосе алтайцев тополя - Бай терек"5 . 
На территории Западного Закамья ойконимами булгарского 
происхождения являются следующие названия: Болгар, Билар, 
Николаев Баран, Арбузов Баран, Кызыл Баран, Болымеры, Саврущ 
Иске Саврущ Тубен Саврущ Тубылгытау, Тарн-Вар, Иске Чаллы, Я а 
Чаллы, Бибай Чаллысы и др. Слово «чаллы" широко распространено в 
топонимии Поволжья. Это слово употребляется в языке булгар с 
понятием «белый камень». Полагается, что такие названия получили 
реки с каменистым дном или берегами. Известно, что у булгар 
обработка камня была широко распространенным занятием, видимо, 
для фиксации каменных мест они использовали подобные 
наименования. 
К татарскому пласту мы отнесли такие названия, которые не 
встречались в древнетюркском и других языках, и ойконимы, сильно 
измененные фонетически. Некоторые ойконимы мы рассмотрели 
относящиеся как к татарскому, так и древнетюркскому пластам. К таким 
названиям относятся: Апак, Актау, Я1-1а Авыл, Зур Алан, Чиябашы, Тубан 
Биктимер, Болак, Батыр. Иске Баллы Кул, йолдыз, Кычытканлы, Суыксу, 
Чулпан и др. 
К татарскому языку относятся: Татар Борнае. Чуваш Борнае, 
Борнаш, Азеево, Зирекле, Ишале, Ирек и др. Топокомпонент «Борнай" 
связан с антропонимом «Борнай». Оно давалось человеку как кличка. То 
же самое и с антропотопонимом «Борнаш". Название восходит к слову 
«борын" (нос). 
Название «Йолдыз" означает «звезда". 
В Западном Закамье Татарстана в 142 деревнях живут чуваши. Но 
не все названия деревень, в которых они живут, относятся к 
чувашскому языку. Большинство названий взяты из русского языка. 
Название д.Ака восходит к чувашско-булгарскому языку и 
означает ~старший брат». 
В д.Базякова живут русские. Мы считаем, что название деревни 
> Алишина Х.Ч. Историко-лингвистические исследования ономастикона сибирских татар (на 
материале Тюменьской области)// Автореф. док. филол. наук - Казань, 1999. 
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восходит к языческому чувашскому имени Базяк. 
К чувашскому языку мы относим так же названия деревень Бахта, 
Базарлы Матак, Сабакайка , Салдакай, Иске Карамат, Чабаксар и др . 
Чувашский язык составляет отдельную группу , сильно 
отличающуюся от других тюркских языков . Образовавшись задолго до 
прихода в Поволжье булгар, этот язык находился затем в тесном 
контакте с другими соседними языками, в частности, с языком булгар, 
позднее, казанцев и мишарей, а потом волжских татар6 . 
К башкирскому пласту мы относим следующие ойконимы : 
Каргалы, Ибросево Каргалы, Ерыкла. Название Каргалы и Ибросево 
Каргалы относятся к башкирскому этнониму «карга". Среди племен, 
приходивших на пастбища пустовавших земель Западного Закамья, 
было племя, носившее название «карга". Для башкирских племен было 
свойственно использование названий разных животных и птиц . Так 
название Каргалы впоследствие перешло и к гидронимам. В регионе 
есть две речушки, носящие название Каргалы. Название деревень тоже 
должно быть взято из гидронимов. 
Области Среднего Поволжья и Приуралья являются прародиной 
финно-угорских народов . Наиболее древним из ойконимических 
пластов являетсs:~ финно-угорский. Распространенные в Западном 
Закамье Татарстана ойконимы могут быть объяснены на материале 
мордовского языка и языка коми. Но их сравнительно немного, чем 
можно было бы ожидать. учитывая, что они здесь жили задолго до 
тюрков . 
К финно-угорским названиям относятся названия деревень 
Жордва Булагы, Налет, Кутяма, Мордовское Афонькино, Мордва 
Баганасы, Войкино, Вожи и частично Сарсаз. 
Ойконим Сарсаз состоит из двух частей - Сар+саз - и относится 
к двум разным языкам . Второй компонент «Саз» в тюркских языках 
означает «болото», элемент "сар» то же самое в финно-угорских языках. 
Получается «болото+болото». 
И следующий генетический пласт представляет монгольский 
пласт. Собственно слово «пласт» будет приувеличением, потому что их 
очень мало . К ним относятся названия Чыгтай, Нагай и частично 
Урмандей. Ойконимы Чыгтай и Нагай восходs:~т к монгольским 
антропонимам. Слово нагай/нокай в монгольском языке означает 
«Собака» . Ребенку, родившемуся в год собаки, давали такое имя. 
• Закиев М . Э. Проблема Rэыка "'происко*дение воn"'ских татар . - Казань . 1986. - С . 90. 
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После принятия ислама Волжской Булгарией в 922 году в язык 
начинает проникать много арабо-персидских заимствований. Это 
отражается и в именах. Позже эти имена переходят к ойконимам, 
гидронимам и др. В Западном Закамье мы насчитали 45 названий, 
относящихся к арабо-персидскому пласту. Большинство из них 
образованы от антропонимов, например: д.Татар хмате, Ахметовка, 
Азат, Абдул Салианы, Татар Гадельшасы, Ислай, Иглай и др. От 
названия священного сана мусульман «мулла» образованы названия 
деревень Мулланур Вахитов, Иске Муллино, Татар Мулла-авылы, Мулин. 
От названия должности казый (судья) образованы ойконимы Иске Кади, 
Я а Кади. 
Мусульманский лунный календарь подарил Западному Закамью 
такие названия, как Рамадан, Иске Раж,еп, Я1-1а Раж,еп. 
В Аксубаевском районе есть деревня Такталы, в Спасском районе 
Татар Такталысы, Чуваш Такталысы, В Алькеевском районе Иске 
Такталы, Я а Такталы. В персидском языке слово «Tahte» означает 
«доска, щит, грудная клетка, ровное, плоское». Оно активно участвует в 
образовании топонимов: река Тахтанай и населенный пункт Тахталар в 
Азербайджане. город Тахтабазар в Туркменистане, поселок Тахта в 
Ставропольском крае и др. 
Мы не ставили себе целью делать историко-лингвистический 
анализ русского пласта Западного Закамья. В своей работе мы 
упоминали этот пласт только как фактический материал для показа 
общего колорита. 
К этому пласту относятся такие названия, как Алексеевка, 
Беловка, Сергейский, Федоровка, Сосновка. Кривоозерки, Образцовый, 
Носовка, Покровка и др. 
В целом формирование и развитие ойконимии Западного Закамья 
Татарстана тесно связано с историей и этногенезом татарского народа, 
его языком и взаимоотношениями с другими тюркскими и нетюркскими 
народами. 
Вторая глава называется иЛексико-семантические и структурно­
словообразовательные особенности ойконимов Западного Закамья 
Татарстана». 
В первом параграфе главы раскрываются основные принципы 
номинации. закономерности, присущие ойконимии исследуемого 
региона, в которых отражены как социально-политические, 
экономические стороны жизни народа, так и особенности культуры, 
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быта и традиций. В ойконимии Западного Закамья по семантическому 
содержанию выделяются две основные группы: ойконимы 
апеллятивного происхождения и ойконимы онимического 
происхождения. 
Ойконимы апеллятивного происхождения. К ойконимам, для 
которых основой послужили имена нарицательные, т.е. апеллятивы, 
относятся названия, содержащие ойконимические термины типов 
поселений и жилищ, связанные с деятельностью народа, с социально­
экономическими отношениями, с бытовой спецификой населения. 
Поэтому на названия типов поселений и жилищ накладывает отпечаток 
тип хозяйства и способ его ведения. В результате у различных народов 
сформировались свои сnецифические термины поселений и жилищ. В 
современной топонимике географические названия, имеющие в своем 
составе апеллятивы, обозначающие типы населенных мест и жилища 
человека, характерные для определенной территории, принято 
называть топонимами с этнокультурными апеллятивами. 
В Западном Закамье Татарстана к апеллятивным ойконимам мы 
относим ойконимы с терминами иавыл», «0Й», ссйорт», «Тирман", понятия 
обозначающие движение, случай, работу, идеологию. 
1. С термином «авыл" (деревня) в этом регионе образованы 
ойконимы Яна Авыл, Иске Авыл, Татар Мулла авылы. Мы считаем, что 
слово чавыл» восходит к древнетюркскому слову «аrыл" (загон для 
скота). 
2. Слова «ей» и •йорт" означают в татарском языке седом», 
«жилище". Но у термина «йорт» значение было немного шире. Он 
использовался и для обозначения понятий «деревня", «населенный 
пункт" и даже «страна». Например: Себер йорты (Сибирский дом), 
Идел-йорт (Волга дом) и т.д. В Западном Закамье с термином «йорт» 
образованы ойконимы Урманасты Йорткул, Урта Йорткул, Кырый 
Йорткул. С термином «0Й» образован ойоконим Дурт 8йле. 
3. Топокомпонент «булак" есть в составе ойконима Тиган Булек. 
Этот термин означает новую деревню, вышедшую из старой. 
4. С компонентом «базар" образован ойконим Базарлы Матак -
районный центр Алькеевского района. Слово пришло к нам из 
персидского языка, где оно означало «день торговли», арынок", 
«праздничный день». 
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5. В западном диалекте слово «тегерман» (мельница) звучит как 
«Тирман". В Нурлатском районе есть деревни Рус Тирманнеге, Чуваш 
Тирманнеге. 
6. Топокомпонент «Менча" также видоизменен западным 
диалектом татарского языка. В татарском языке оно звучит как «мунча" 
(баня). В Нурлатском районе ойконим Русское Менча. 
7. С термином, обозначающим строительный материал кирпич, 
образован ойконим Кирпичное. 
8. Слово «каек" означает «лодка, челн». Образован ойконим Каек. 
9. В названиях населенных пунктов Лашман, Ясак, Чируле, 
Шонтала, исползованы ойконимы, обозначающие работу или случай. В 
XVl-XVll веках людей, занимавшихся рубкой и транспортировкой леса, 
называли •лашман». 
1 О. К апеллятивам, обозначающим движение, мы относим 
названия д.Иске Ургаагар, Ян.а Ургаагар, Булдырь, Яшауче. 
11. Ойконимы, образованные от мифологических терминов, Иске 
Карамат и Яка Карамат находятся в Аксубаевском районе. Слово 
«кирамат» в чувашской мифологии означает «злой дух», 
12. Далее к апеллятивным ойконимам относятся ойконимы, 
обозначающие место расположения и порядок расположения объекта, 
новизну и старость, температуру, цвет, точное число объекта •его 
форму, количество, сосотояние и т.д.: Кызыл Яр, Какре Кул, Кече Акташ, 
Актау, Gч Кул, Тубан Салман и др. 
13. Ойконимы, образованные от терминов родства: 8зи (старший 
брат), Ака (дядя). 
14. Ойкономические советизмы: Ленина, Ульяновка, 
им.М.Вахитова, Азат, Батыр, Алга, Кызыл Болгар, Пионер и др. 
Ойконимы онимического происхождения. Многие собственные 
имена на протяжении веков переносились с одного класса именуемых 
объектов на другой или служили основами для создания новых имен тех 
же или иных ономастических классов. 
Возникая для обозначения одного объекта, имя нередко 
переходило на иной объект. 
По источникам возникновения ой кон и мы онимического 
происхождения исследуемой территории делятся на три группы: 
ойконимы от антропонимов; ойконимы от этнонимов; ойконимы от 
топонимов. 
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Ведущее место в ойконимии Западного Закамья занимают 
ойконимы от антропонимов. Мы их разделили на 4 группы: 
названия, образованные от имен, фамилий и прозвищ; 
ойконимы, производные от сословных титупов; 
ойконимы, производные от религиозных титулов; 
названия, относящиеся к словам, объясняющим профессию. 
1. Ойконимы, образованные от имен, фамилий и прозвищ, 
подразделяются на: 
1) языческие имена: Аксубай, Аппак, Акбулат, Иске Алпар, Я а 
Алпар, Азеева, Ака, Акай, Базякова, Балахчино и др. 
Физический или морально слабому человеку давалось прозвище 
Мамык (вата). Со временем оно превратилось в ойконим. 
Чтобы ребенок был здоровым и крепким, ему давали имя с такими 
элементами, как «ТВШ» (камень), «Тимер» (железо) и т.д. К таким 
относятся имена Ташбилге и Биктимер; 
2) имена, пришедшие с исламом: 8дамсуы, Татар ехмате, 
Ахматка, Абдул Салманы, Гадельша, Ибрай, Ислай, Иглай, Кади, 
8лморза, Маулашаh и др. 
Имя Нариман относитсs:~ к древнеиранскому s:~зыку. Оно означает 
«сильный духом, смелый (воин)". Слово «маула" s:~вляется эпитетом 
Аллаха. С ним образован ойконим Маулаша. Имs:~ Якуп (Яков) есть 
практически в каждом языке. В древнееврейском языке оно означало 
«последователь», Это имs:~ пророка. С этим именем образован ойконим 
Якушкина; 
3) названиs:~, образованные от имен, пришедших из русского 
языка и через него из Западно-Европейских языков. Этот материал мы 
не анализировали. Приводим только как фактический материал: 
Алексеевка, Андреевка, Васильевка, Катюшин, Покровка, Фомкино и 
др.; 
4) ойконимы, образованные от сословных титулов. С титулом 
«бай» (хозs:~ин, богатый человек): Бибай, Байтирак, Кулбай-Мораса. С 
титулами би, бек, бик (бек)ж Бикуле, Билер, Биккол. С титулом «амир» 
(военный начальник, управляющий}: 8мир. С титулом «Тархан» 
(освобожденный от налогов). Тарханка и др.; 
5) ойконимы, образованные от религиозных титулов. С титулом 
«мулла»: Иске Мумино, Татар Мулла авылы. С титулом «кам» (шаман, 
колдун) Камкино; 
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6) ойконимы, образованные от слов, обозначающих профессию. 
Со словом «балыкчы~ (рыбак) образован ойконим Балахчино. 
2. Ойконимы, образованные от этнонимов. 
Глубокие и длительные связи этносов, их исторические судьбы 
оставляют своеобразные следы в этноойконимах. Этнонимы 
исторически обусловлены и представляют ценность как исторические 
свидетельства, они драгоценный материал и для истории языка. 
У кочевых народов Азии, в том числе у татар, была очень сложная 
родово-племенная структура. Только у монголов насчитывается 93 
племени. Названия некоторых из этих племен повторяются и в 
тюркских: калпак, керей. киет, конгират, найман, урянхат. 
Вполне естественно, что названия этих племен и родов 
отражаются и в топонимах, потому что отдельные пастбища, леса, поля, 
озера, реки, населенные пункты и т.д. принадлежали конкретному 
племени, таким образом этнонимы перешли в топонимы. 
В образовании татарского народа тоже участвовало множество 
племен и народов. Сегодняшний татарский народ является синтезом 
этих народов и племен. Наши исследования тоже указывают на это. В 
сравнительно небольшом Западном Закамье Татарстана мы нашли 14 
этноойконимов: Болгар, Билер, Боламер, Баран, Каратай, Каргалы, 
Кечи, Мукшы, Мордва. Рус, Татар, Чуваш, Юган. На таких широко 
известных этнонимах как Болгар, Билер, Мордва, Рус, Татар, Чуваш мы 
сейчас не будем останавливаться, а приведем наименее известные. 
Некоторые ученые считают, что этноним Боламер может быть 
одной из форм этнонима билер, и доказывают, что была еще форма 
"Булемер». 
Ойконим Баран (Николаев Баран, Арбузов Баран, Кызыл Баран) 
относится к этнониму беренж,ер. 
Возникновение ойконима Каратай мы связываем с этнонимом 
каратай/карачай (буквально: «черная река»). Видимо, мордовские 
племена взяли себе название из гидронима. 
Ойконим Нагай мы относим и к антропониму, и к этнониму. В 
монгольском языке имя Нагай означает •щенок•" а в немного 
измененном варианте и поныне существует название народа ногай, по 
русски - нагайцы. 
3. Ойконимы, образованные от топонимов. 
В жизни наших предков природная среда имела огромное 
значение. Анализ ойконимического материала изучаемой территории 
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показывает, что наименования населенных пунктов образованы от 
названий географических объектов. Ойконимы, возникшие на основе 
переноса наименований объектов природы, называются 
топоойконимами. 
В зависимости от того, какой вид топонима дал имя населенному 
пункту, ойконимы изучаемой территории делятся на следующие группы: 
гидроойконимы: 
гидрографической 
ойконимы, обрвзованные от терминов 
номенклатуры: ойконимы, образованные от 
орографических терминов; ойконимы от фитонимов; ойконимы от 
зоонимов. 
Наши предки предпочитали селиться около водоемов. Их жизнь 
была тесно связана с рекой, озером и т.д. Названия рек, озер, 
родников нередко переходилил потом и на ойконимы. К таким 
названиям относятся Баланда, Бахта, Березовка, Зирекле, Иске Кул, 
Йауширме, Ерыкль1, Карамалы, 6шнек, Селчебаш, Киса, Кернеле, Майна 
и др. 
Свои названия деревни Верхняя Баланда и Нижняя Баланда 
получили от названия реки Баланлы. Балан означает «калина». Видимо, 
на берегу реки росло много калины. Многие реки сами получили свои 
названия от деревьев или растений, растущих на их берегах. К таким 
гидронимам относятся Березовка, Зиркеле, Калиновка, Карамалы, 
Кармалы, Чиябаш, Карат Елга. 
Другие деревни получили свои названия из-за расположения в 
начале реки. Такие ойконимы в своем составе имеют компонент «баш»: 
С лчабаш, Чиябаш, Чаллыбаш. 
Ойконим Тарн-Вар состоит из двух компонентов «Вар» означает 
река, "тарн" - журавль. Получается ажуравлиная река». 
1) Ойконимы, образованные от гидрографических терминов, мы 
разделили на следующие группы: 
а) термины, обозначающие реки разной длины и разного 
характера: 6дамсуы, Карасу, Суыксу, Мораса (су), Чирмешан 
(рекатрека), Тарн-Вар (река), Жордва Булагы (речка, канал); 
б) гидрографические термины, обозначающие разные части 
речных объектов: Какре Кул (Кривое озеро), Чиябашы, Селчабаш, 
Чаллыбаш (компонент указывает на начало реки); 
в) гидрографические термины, обозначающие водные источники 
формы фонтана: со словом чишма (источник, родник, ключ) Кызыл 
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Чишма, Я1-1а Чишма, Кара Чишма и др" со словом «кизлау» (диалектный 
вариант слова «Чишма", означает то же самое) Кизлау; 
г) гидрографические термины, обозначающие накопившуюся, 
застойную воду: со словом «кул" (озеро) Какре Кул, Кыркул, Каракул и 
др.; со словом «саз" (болото) Татар Сарсазы (слово «Сар» в марийском 
языке означает то же самое, что и «Саз", то есть «болото"+"болото»). 
д) гидрографические термины, обозначающие по отношению к 
берегам реки стороны, ориентир, место: термин «кичу" (брод) 
обозначает неглубокое место, использующееся обычно для водопоя -
Чуваш Кичуе; 
е) термин, обозначающий берега водных объектов: яр (берег) -
Кызыл Яр, Акьяр, Красный Яр и др.; 
Под оронимическими терминами подразумевается положительный 
и отрицательный рельеф земли, ландшафт. Положительному рельефу 
относятся горы, холмы, возвышенности. Отрицательному рельефу, 
соответственно, относятся ямы, обвалы и т.д. 
2) Ойконимы, образованные от оронимических терминов, мы 
разделили на три части: 
а) ойконимы, образованные от терминов, обозначающих гору 
(Кызыл Тау, Якты Тау, Актау, Ургаагар); 
б) оронимические термины, обозначающие ровную поверхность. С 
терминами «КЫР" (поле) (Кыркул, Кыр Шонталасы), «йаз» (степь) 
(Тернас), «ялан» (поле) (Кызыл Ялан), а так же с терминами «таш», 
«алан», «кал" (камень) и др.; 
в) оронимические термины, обозначающие ямы, бездны и т.п. К 
таким ойконимам относятся Юеш Кернале, Коры Кернале, Зур Тиганале, 
Урта Тиганале, Тубан Типэнале; 
Татарский народ с древнейших времен жил в тесном контакте с 
растительным и животным миром, поэтому неудивительно, что названия 
растений и животных используются и в ойконимах. К таким ойконимам 
относятся Урмандай, Урманасты Шонталасы и др. (урман - лес); 
Верхнее, Нижнее Баланда, Ерыксы, Нарат-Елга, Чияле, Шомыртлы, 
Кычытканлы, Аграмаковка (аргамак - •конь"), Балахчино, Кутама, 
Каргалы, Камка «божья коровка», Тарн-Вар и др. 
Второй параграф - «Структурно-словообразовательный анализ 
ойконимов Западного Закамья Татарстана" посвящена выяснению 
проблем образования, определению наиболее продуктивных, 
характерных структурных и словообразовательных типов, выявлению 
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роли существительных, числительных, глагольных форм, служебных 
частей речи и аффиксов в топонимообразовании. 
Исходя из· особенностей грамматической структуры материала и 
опираясь на теоретические положения, высказанные рядом 
топонимистов, ойконимы изучаемого региона делятся на простые и 
сложные. 
1. Простые названия подразделяются на простые непроизводные 
и простые производные. 
1) Простые непроизводные ойконимы не поддаются 
дальнейшему морфологическому членению на аффиксы и основы, т.е. 
подразумеваются ойконимы, образованные от корневых непроизводных 
оr.нов-слов без каких-либо служебных формантов: Азат. Кисы. Батыр, 
Чишма. Нократ. Ялаур, Балымар, Барката, Йолдыз, Чулпан и др. 
В ойконимии Западного Закамья простые непроизводные 
ойконимы и простые производные ойконимы составляют почти 
одинаковое количество. Первых мы насчитали 51, последних - 47. 
2) Наиболее продуктивными в образовании простых 
производных ойконимов являются аффиксы -лы/ -ле. 
Аффикс -лы/ -ле в ойконимах указывает на обладание: 
Шомыртлы, Такталы, Селчале, Каргалы, Зирекле, Киекле и др. 
Аффикс -мыш/меш участвует в образовании отглагольных 
ойконимов: Кормыш. Кармыш, Утамеш. 
В составе ойконимов выступает аффикс -лар/-лер - показатель 
множественного числа: Билар. 
Аффикс -чы/-че в ойконимах указывает на имя действующего 
лица или профессию: Яшауче, Уракчы, Балахчино. 
Есть так же ойконимы с аффиксами -га, -кай, -кай, -ка, -ино, -
кино. -ов и др. 
2. В отличие от простых ойконимов сложные ойконимы состоят 
из двух и более основ. Мы разделили их на сложные, составные, и 
парные. К таким ойконимам относятся названия деревень Мараса, 
Ташбилге, Тубылгытау, Шахмай, Чурабатыр, Биккол, Чирмешан, 
Дуртейле, Ямбакты, Нарат-Елга, Татар Гаделшасы и др. 
В заключении приводятся основные выводы обобщающего 
характера, излож,енного в главах диссертации. 
1. Процесс формирования ойконимии Западного Закамья шел с 
древнейших времен, в нем приняли участие различные тюркские и 
нетюркские народы. Основным населением региона являются 
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представители западного диалекта татарского языка. Но в Спасском 
районе живут и представители среднего диалекта. 
2. Принципы номинации ойконимов исследуемой территории и их 
лексика-семантический анализ показали, что все географические 
названия являются продуктом истории, полностью зависящим от 
исторических причин, лингвистических и экстралингвистических 
факторов, влияющих на выбор мотивов номинации. 
3. Структурно-словообразовательный анализ ойконимов региона 
показал, что функционируют простые и сложные названия. Среди 
простых ойконимов выделяются непроизводные и производные, 
сложные делsпся на сложные, составные, парные. 
4. Исследование путей образования ойконимов региона показало, 
что в сфере топонимов применяются те же словообразовательные 
средства, которые используются в нарицательной лексике тюркских 
языков. 
5. Историко-лингвистическое исследование ойконимии Западного 
Закамья Татарстана может внести дополнительные сведения в решение 
вопросов истории татарского народа, в определение роли и места 
других народов в его формировании. 
Работа так же будет полезна географам, краеведам, 
диалектологам и т.д. 
Надеемся, что результаты исследования ойконимии края поможет 
в дальнейшем изучении проблемы происхождения тюркоязычных 
народов Среднего Поволжья и Приуралья. 
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